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gn marcha hacia^eljTeruel futuro 
m CAUFO DE LAS IKSTALACIONES PARA 
^ LA ELEVACION D E AGUAS 
f o;o viia, ^va figuraen es'c orden, como en 
La presente foíografía está tomada al magnesio delante oíros mas, en la primera fila y 
de uno de Ics ires filtros—como se ve en la foto—que 
hay en el campo de las instalaciones, cerca del 
puente de Hierro, para la clevac ón ce aguas 
a Terue!, la noche del 9 del mes actual, 
momentos antes de efectuar la 
primera prueba. 
En el grupo aparece el s e ñ o r gebernador civil de la pro-
vincia den José García Guerrero y el s e ñ o r alcalde de la 
ciudad don José M.a Rivera; entre los dos, el irgeniero 
don José Torán de la Pad , autor del proyecto de 
abesíecimieníc, y, a Ies extremos, los s e ñ o r e s 
delegado de Hac íerda don Francisco de A s í s 
Delgado y el d e á n de Teruel don Antonio Buj . 
tos; la «Gaceta de Madrid», y la 
«Guía Oficial de España» se tie-
nen los materales principales 
Los s e r v i c i o s d e l 
E s t a d o y l a G u í a 
o f i c i a l i para apreciar debidamente la 
" ••iiw.iuiM j evolución política, adminisíraíi-í 
La complicación cada vez ma- i va y, en parte, la social de nués 
^rde la vida moderna es causa ira nación, estudio menos cono 
•ncesante aumento de servi-' cido de lo que el tema merece, 
c,0soficiales y de la burocracia, 
la domosíracion más palpable 
çs la colección de los tomos de 
los 
Acaba de publicarse la «Guía», 
1 acual este año puede decirse 
que son dos, porque cuando 
surgió la crisis ministerial se 
hallaba la obra casi terminada. 
^supuestos del Estado. Es-
Primiiivemente eran unos li-
P^ciueños y desde hace j Como el cambio de Gobierno ha 
son enormes volúmenes en : afectado muchísimo a la organi-
Q '^con filenísimas páginas, zación administrativa y a los 
je P'ueba está en la colección] cargos superiores, especialmen-
esel'GaCeía de Madr3d>' que te a los llamados >polííicos», el 
p Unico V verdadero diario en director de la obra, que lo es 
también de la «Gaceta», don 
Adolfo Cadaval ha tenido que 
insertar un importante apéndice, 
con tales y numerosos cambios, 
de dende resulta que la edición 
de la Guía Oficial del presente 
año contiene 1^67 páginas nu-
tridísimas de informaciones del 
mayor interés y utilidad. 
Mientras que no todos los Es-
tados del orbe sacan a ía luz una 
obra de este carácter oficial me-
rece recordarse en España viene 
apareciendo la Guía desde e" 
año 1722. También es digno de 
mención que la Gaceta de Ma-
drid, aunque con otro nombre 
primeramente se fundó hace 2701 
años , o i ea en 1661. 
Tanto la Guia oficial como la 
«Gaceta» se procura que apa-
rezcan mejoradas cada año, con 
el fin de que la publicación pe-
riódica diaria y la anual respon-
dan a las necesidades de la épo-
OQ. En fecha relativamente cer-
cana se va a celebraren Madrid 
un nuevo Congreso internacio-
nal de Ciencias administrativas 
y no solamente los compatrio-
tas sino los num¿rosos extran-
jeros que vendrán a la Corte y 
capital de España podrán com-
parar nuestras publicaciones 
con las del extranjero y t o d o s T E L E G R A F O 
comprobarán que nuestra patria 
El vecino y próspero pueblo de 
Celia está hoy de fiesta. 
Un breve cuanto expresivo y 
terminante despacho ttlegráfico 
nos lo dice. 
Hélo aquí: 
«Cella, lò-10 '30 
Inauguración telégrafo. 
Saludo afectuoso. 
ALCALDE Y SECRETARIO.» 
Con la más viva- satisfacción 
correspondemos al saludo agra-
El señor gobernador don José deciendo la atención y felicitando 
Gaicía Guerrero, que tanto se in- \ efusivamente a los firmantes del 
teresa por todo lo que afecta a j telegrama y al pueblo de Celia 
Teruel, y en particular por este ' por la mejora que acaba de llevar 
ferrocarril que unirá la parte alta a la práctica, 
y baja de nuestra provincia, expi-
dióilos siguientes telegramas: 
j «Gobernador a Ministro de Jus-
ticia. 
Asegúranme Consejo Ministros 
se tratará consignaciones ferroca-
rriles en construcción, autorida-
des y representantes fuerzas vivas 
me visitaron encareciéndote pres-
tes tu valioso apoyo para que se 
nos conceda cuanto la comisión 
solicitó ministro Fomento ferro-
carril Teruel-Alcañiz. Abrázate.* 
«Gebernador a Ministro- Fo-
mento: 
Autoridades y fuerzas vivas 
SINDICATURA DE LA QUIEBRA 
DE HIJOS DE B. SANZ 
Terminada la liquidación definitiva y quedando a repartir un 
dividendo último de un 3*575 por 100 del importe délos créditos se 
cita a los Acreedores para el día 20 del corriente a las once en este 
Juzgado de 1.a Instancia con el fin de percibir la cantidad que a 
cada uno de ellos corresponde. 
Asimismo se convoca a ios mencionades Acreedores a la Junta 
General que se celebrará el mismo día a las doce para que puedan 
proceder al íxamen de la cuenta rendida por esta Sindicatura y 
ajrcbacíón de ella, tn £u caso, cuyos justificantes estarán a 
disposición de aquellos. 
Teruel, 14 de mayo de 1930. 
Por la Sindicatura, V.0 B.0, el comisario, 
MIGUEL FERNANDEZ. " JUAN GONZALEZ. 
C E L L A TIENE ¡El vuelo del «Con-
de de Zèppelin» 
que ningún Estado del Orbe nos 
: aventaja respecto a las aludidas 
¡publicaciones de nuestro Go-
bierno nacional. 
I EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
En pro del ferroca-
iril Teruel-AIcañiz 
fitomV-x ya que aparece, aunque 
^•endose la ley del desean-
^ ^ m i c a l , les domingos y 
co!çc;!a,T bién lo demuestra la 
iíliil08 1' aunque con otros 
nçap en a Pomera época, vie-
dNoVeClendodesdella^ m á s 
c0S818los. 
^ e i ^ * l r e s 9t>res, los pre-
^nerales del Estado, Uto de presos como d e gas-
D I P U T A C I O N 
S e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
t Marina se reunió la Comisión 
i Provincial, recientemente, adop-
tando los siguientes acuerdos, en-
tre otros: 
! Confirmar las altas y bajas en 
i el Hospital y Casa de Beneficen-
cia . 
El ingreso en ía Beneficencia 
esta capital me interesan reitere en concepto de acogidos de Luis 
ruego a V . E. petición comisión' y María Romero, de Alba, 
ferrocarril Teruel-Alcafiiz para] Aprobar las cuentas de conser-
mayor consignación posible con-'• vación de caminos vecinales del 
tinuación obras. Uniéndome rué-' mes último. 
go le saluda afectuosamente con i Idem las de construcción de ca-
nuestra gratitud.! • minos durante el presente mes. 
— I — Í MM i Idem una certificación de obras 
ejecutadas en un kilómetro de 
camino de Cubla a Teruel por 
niiiíiiiiiiiiiiiiiiiiKMiiin 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MÀNZANERA 
Las mejores para curar ei extpe-
ñimiento^ cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismOj pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
MIIIMIIIIIUIWf^ 
iVillaspesa; otra del camino de 
Riodeva a la carretera de Taraa^ 
cón a Teruel y, otra, en dos kiló-
metros, del camino de Ventas de 
Muniesa a la carretela de Albala-
!te a Cortes. 
Y despachar otros asuntos de 
trámite. 
Sevilla, 16.—SI lunes próximo 
llegará a esta capital el dirigible 
«Conde de Zèppelin». 
ALcmzárá a mediodía, y per-
manecerá en el campo durarite 
veinticuatro horas. 
La casa consignatària h i fijado 
en su puerta un aviso, en el que 
comunica que no se admiten pa-
sajeros, por tener completas to-
das las plazas desde la base. 
Dicha casa ha recibido ya la 
correspondencia española que ha 
de transportarse en el viaje a 
América del dirigible, y cuyo 
franqueo asciende ya a más de 
90.000 pesetas. 
Una protesta 
Tarragona, Itx—Una comisión 
del Ayuntamientos de Tortosa, 
compuesta por monárquicos, re-
publicanos, socialistas y fuerzas 
agrícolas e industriales, ajenos a 
la política, vino para protestar-
ante el gobernador contra el nom-
bramiento de aquella ciudad y 
contra la intervención del señor 
Martínez Vil lar en la política de 
aquella comarca. 
La mayoría de los pueblos del 
distrito de Roquetas se han su-
mado a la protestai por lo que ha-
ce referencia a este señor. 
El gobernador manifestó que lo 
comunicaría al Gobierno. -
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
& L M A C A N A 
En el Colegio 
de San Antonio 
de Padua 
Punciones re l ig ioas . -Vc íada 
literarlo-muslcal 
El Colegio de Sm Antonio de 
Padua celebrará, durante los días 
17, 18 y 19- solemnes cultos en ho-
nor de San Antonio de Padua, 
patrón del Colegio, y con motivo 
<ie la distribució i de Diplomas a 
los alumnos premiados. 
Orden de Actos 
Día 17. A las doce, anuncio 
de la fiesta. La banda de la Bene-
ficencia Provincial, recorrerá los 
claustros del Colegio y sus alre-
dedores, tocando alegres pasodo-
bles. Disparo de cohetes volado-
res. A las seis y media de la tar-
de, función del mes de mayo. 
Día 18. A las ocho, misa de 
Comunión para los alumnos del 
C o l e g i o , Juventud Antoniana, 
V . O. T. y Archicof radía del Cor-
dón de N . P. S. Francisco. La,ce-
lebrará el M. R. P. Provincial 
Fr . Luis Fullana. 
A las diez, solemnísima función 
religiosa, en la que oficiará el 
M . I . Sr. don Pascual Abad; ocu-
pará la sagrada cátedra el reve-
rendo padre Bernardino Rubert, 
profesor del Colegio. La Capilla 
del Colegio interpretará la misa 
«Pontifical» del maestro Perosi y 
al Ofertorio el motete «Electa 
mea» del P. Buenaventura Mese-
guer O. F. M. 
A las cinco se celebrará con to-
da solemnidad el devoto ejercicio 
del Mes de María y a continua-
ción se organizirá la procesión 
por el Paseo del Carmen. 
Velada literario-musical 
Presidida por el Excmo. Señor 
Obispo de la Diócesis, M. R. P. 
Provincial, Excmos. Sres. Go-
bernador civil , militar y Delega-
do de Hacienda; M. I . Sres. D i -
rectores del Instituto Nacional y 
Escuela Normal de Maestros y 
demás autoridades eclesiásticas y 
civiles, se celebrará él día 18, a 
las seis treinta de la tarde. 
Programa 
1. ° Himno c o r e a d o por la 
«schola cantorum» del Colegio. 
2. ° «Saludo» p o r el alumno 
Sto. Gerardo López. 
3. ° «El i d i o m a castellano», 
poesía, por el alumno Leopoldo 
Bonet. 
4. * «Hay que ser siempre ni-
ños», breve discurso, por José 
M.a Aznar. 
5. ° «La muerte de los niños», 
poesía, por Francisco Rubio. 
6. ° «La cuna de los descubri-
dores del Nuevo Mundo», discur-
so, por Gonzalo Gimeno. 
7. ° «Alborada», orfeón a cua-
tro voces, por la.Capilla del Co-
legio. 
8. ° «Ofrenda de San Antonio», 
poesía, por Angel Mingóte. 
9. ° <Plegaria a la V i r g e n » , 
poesía, por Manuel Valdemoro. 
10. «Visión Celeste», poesía, 
por José M,a Martínez Carmona. 
11. «Diálogo de Pascua Flori-
da», entre los alumnos Rafael 
Mateo y Francisco Caja. 
12. «El leng-uaje», breve dis-
curso, por el alumno Jesús Mar-
qués. 
L A H E R N I A ^ 
y sus religros radicalmente suprimi-
dos por los aparatos y el método del 
M Ü l t i i t M A. G. RAYiMOND 
yrrjfti i l f i n C - No pondráis término a vuestro padecimiento 
n C f l i l l A l J U d . si no recurrís a las aplicaciones A. G. RAY • 
MOND. Aplicados a numerosos desesperados los aparatos A. G. 
RAY MON D realizin cada día prodigios y procura a los que los 
hanadoptadofuerziysaludy. según manifestació aes de los mis-
mos pacientes y de mélicos eminentes, la dcísaparicióa definitiva 
de la hernia, como lo comprueban las numerosas cartas que han 
podido leerse en la Prensa y que, somo las que siguen, enaltecen 
los efectos benéficos del método A. G. RAYMOND. 
Peralejos, 7 de mayo 1930. Sr. D. A. G Raym)ad. Bitcelona. 
Por la presente ie comunico con gran alegría que mi hernia ha des-
aparecido por completo a los cuatro meses d e llevar sus aparatos; 
el resultado ha sobrepasado mis esperanzts, pues el tamaño grande 
y la antigü ídad de mi hernia no me h a cían sospechar un resultado 
tan rápido y efectivo, por lo que quedo doblemente agradecido. 
Puede hacer uso de la presente como mejor le guste, pujs conside i 
ro un deber mío, después de lo qu? h í coisegaido, el ayudar en lo 
que puedo a divulgar una cosa tan buena. Disponga en lo que guste 
de su agradecido cliente, JUAN ARIAS. Peralejos (Teruel). 
Distinguido señor: Alemeé con sus aparatos un resultado tan 
magnífico que en agradecimiento no puedo menos que comunicár-
selo; hace próximamente un año que lo visité en Requena y esta es 
la fecha en que me encuentro perfectamente bien 3^  curado de mi 
hernia que tan malos ratos me hacía pasar. Le estoy agradecidísi-
mo del interés que por mí se ha tomado y le hago toda la propa -
ganda que puedo por estos contornos. 
Ya sabe puede disponer en lo que guste de su siempre afectísi* 
mo s. s., AURELIO GÓMEZ GARCÍA, en San Antoníj , por Requena 
(Valencia). 
H DMl A f l f l Q * ^ Por ^escu^0 a^ desgracia entra en vuestro L l i l i t H U U O . hogar, tenéis culpa si estáis cansados de llevar 
aparatos sin resultado ninguno; tened presente que el método 
A. G. RAYMOND ha dado resultados sorprendentes donde todos 
los otros medios habían fracasado; no vaciléis más, y antes que sea 
demasiado tarde visitad y con toda confianza al eminente ortopé-
dico en 
Segorbe, jueves 22 de mayo, Fonda Santo D>ming:o. 
Teruel, viernes 23 > , de 8 a 1, HOTEL TURIA 
Valencia, sábado 24 » , de 9 a 5, Hotel España. 
13. <Otro partido, diálogo en-
tre los alumnos Diego García y 
Jaime Faus, (original de Tirso 
Medina). 
14. Distribución de Diplomas 
a los alumnos premiados. 
A continuación se [pondrán en 
escena el melodrama «La Cruz 
del Mártir» y la graciosa zarzue-
la «Pablo Anchoa», amenizando 
el entreacto la Murga Infantil. 
Advertencia. La entrada a la 
velada será personal, no autori-
zándose a los que no lleven el co-
rrespondiente pase personal; se-
rán preferidos los familiares de 
nuestros alumnos, a quienes de-
searíamos ver en este acto de es • 
tímulo y premio, en la piedad, 
conducta y aplicación de sus hi-
jos. 
Día 19. A las ocho treinta se 
celebrará una misa en sufragio 
de los religiosos, bienhechores y 
alumnos difuntos. 
BARBERIA 
Calle San Francisco, núm. 22. 
Se i m i w i UÍ ofitial internii 
Que sepa su obl igación 
EUGENIO PASCUAL 
— TERUEL — 
Ante el próximo 
concurso nacional 
de ganados 
El próximo día 14 se celebrará 
en la Casa de Campo este Con-
curso coincidiendo con la Fiesta 
de la Agricultura. Su importancia 
es manifiesta y su alcance es de 
gran trascendencia. Cada vez se 
va transformando más en sentido 
progresivo nuestra vieja agricul-
tura y en dicho Concurso se ex-
pondrán los adelantos en el des-
arrollo de las labores del campo y 
en el mejoramiento de los culti-
vos. Serán objeto de especial cui-
dado las prácticas avícolas y apí-
colas que tanto se van extendien-
do y que tanta importancia tienen 
en la economía rural. 
SE ENCUENTRA 
nuevamente en esta capi-
tal el representante de la 
S A S T R E R I A IBAÑEZ, 
de Madrid, (Fuencarral, 
51, duplicado), liospedán-
dose en el 
ARAGÓN H O T E L , 
donde tendrá sumo gusto 
. en recibir a sus distin-
guidos clientes. 
PARA EL MAÑANA 
L O S TÍEVIPOS 
10 poniéndose especial 
DESDE BERLIN1 
Transformac ión de 
u n a fortaleza en 
una ciudad-jardín : 
A l comenzar la Era Cristiana 
era Colonia una ciudad-f jrtaleza, 
as diferentes poslbUi C ^ 4 a 
t i vas actuales. ^ d e p ^ 
A la vez hay ot c r-
deportes ea us diferS ^ o s ^ 
de la cmdad que p e r ^ 5 ^ 
numerosas sociedades rta 
dedicarse cómodamente ^ 0 ^ 
que han quedado iibres 7 ^ 
de haber sido arrasados y D ^ 
dos los antiguos ca^nn ari(*. 
y durante más de ocho siglos es- rodeaban la fortalez? S 
tuvo de tal modo cercada por sus nar^i«^« „ i„ . * y que 
parecieron a la t e r m i n i ^ 
murallas que casi no dejaba espa-1 ^uer£l europea y en n i ^ 
ció disponible para las viviendas kilómetros de'laro-n i.reacle; 
de sus moradores y aún ^ s ruíd camnf ^ C o ^ 
podía pensarse en plantar jardí-: c a m ^ ' r i u e T o ' 
nes. Sólo al finalizar el siglo X I X , 
cuando se arrasaron las murallas oara n 
del recinto interior, se transfor-
mó el espacio que quedó libre, en 
jardines y parques. A l terminar la 
guerra mundial, poseía Colonia 
más de 350 hectáreas de jardines 
modernos. 
En aquélla época'los jardines práctica el convertir en 
püblicos de Colonia no se dife- rPecreo unas 650 
renciaban mucho de los de otras . ae te-
ciudades importantes de Alema-! rreno» comb^iendo da este modo 
nía. como los de Frimkfort o Bres- la falta general de trabajo, tenien. 
lau; pero desde el cambio del ré- do un total compuesto del modo 
gimen político alemán, ha comen- siguient e 105 hectáreas decam. 
zado una época de grandes cam- • pos de dep0rteS( ^ 4 de juea ' 
bios en la urbanización jardinera ^ ^ ^ ^ ^ 110 /í . a y 
de la antigua ciudad realizada de , W ^ de juegos para 
un modo genial y sistemático. ,nlftos» 30 Indines especiales,7es. 
Entre Colonia y sus alrededo-. cuelas forestales y de enseftanzi 
res, y siguiendo el camino de sus al aire libre, 22 escuelas ie traba-
horticultura, escuflasalSCUelaS(le 
p iños enfermos, baños de ai 
re Ubre y jardines, formad 
conjunto artístico a la p a r j " 8 
creativo. H 
Tal era el desarrolloqUe ^ h 
, urbanización jardinera teníaCQ 
.oníaen 1927 cu indo se llevó a|a 
r 
II 
C a s a de Muebles 
Calle de S a n Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165Jpesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
1 
1 
^ ^ Juan Sanz. San Francisco 2.—TERUEL 
na • • • Pero todo esto no es suficiente; 
desde entonces se está realizá^0 
un proyecto colosal. Todos loste-
rrenos pertenecientes a las ton* 
lezasyquehasta 1920 00 se ^ 
dían edificar, con un área 
kilómetros cuadrados q u e r o » 
antiguos muros, ha crecido una lijos de jardinería y 2 baños de are 
cintura de verdura que se extien-
de en un área de 7 kilómetros, 
formándose alrededor de la ciu-
dad jardines floridos junto a par-
ques preciosos, lagos artificiales 
al lado de canales, pequeños bos-
ques y campos de deportes, todo 
enlazado artísticamente por cami • 
nos y sendas que alternan con pra-
deras, así como campos de re-
creo, siguiendo sus calles de ár-
boles de lugares de descanso y re-
creo a los habitantes de esa her-
mosa ciudad. 
En el término occidental de la 
ciudad, se construyó el «Estadio» 
que es el primero de su clase en 
Alemania, que ha servido de mo-
delo y a causa de su perfecta dis-
posición, a otros centros de de-
portes, tanto alemanes como ex-
tfanjeros, constituyendo el mayor 
centro deportivo de Europa. En 
su edificación se ha tenido en 
cuenta toda clase de deportes mo-
dernos, habiéndose construido con 
la mayor esplendidez y esmero 
5 i 
y en 
ec curs0' 
^ Mento* 
restal 
estas fed 
^ escrito J* 
de ^ber ^ 
aceptos ilus 
rtp ennde 
ios P ^ f 
^nararepob 
aedojo decu 
Si yo fuera 
¿ría superar ; 
las páginas ini 
de Secador t 
íEval}jreIio> di 
restal y, mode 
ut&o trenos \ 
JoS causantes 
sal va; 
...Si yo fuen 
nje callaría. ¡S 
la belleza del t 
d^o tan bien! 
la utilidad de 
escrito tan te! . 
el último cant 
reivindicador c 
en «La ermita, 
¿Qué se puede 
jor ni más bellí 
Pues si nada 
loque usted 
siendo un liters 
quiere usted q 
ser ni lo uno ni 
Además, es < 
pleito. Pleito fa 
da firme. Ya 1 
Ni es problema 
blema de la rep 
k hecho, Teói 
nada que deci 
Excraa. Diputa 
Teruel se decid 
ticamente el pn 
«teola, mere 
vos más elogios 
todos. 
§1 es ust( 1 
tAU 
le ínteres 
completamenta a 
ocho kiiametros de parques ^ 
bosques, altanando con 5 
y praderas, están casi terffli 
Noes tá lejano el n e m p ^ n ^ 
los principales centros Q 
de la ciudad de 
paestos en directa común. ^ 
conladnwradeparquf y c. 
Colonia, se<* ; | « e propC 
NEUMfl 
ACEITI 
DE MAI 
SORICK 
con ia u u " " - • entonces^" ques que la rodean. En» ^ 
lonia habrá terminado u ^ ^ , 
única en el 
m a c ó n de una 
indad a n M ^ 
maquedatade2.0WafloS; 
poblac ió m o d e r m s ^ q ^ 
dreonsiderarsecomou 
jardíd modelo. A gRA^-
Berlín, mayo l?30-
falle 
i 
E L M A Ñ A N A 
Por, 
2bafiosdeare 
es suficient; 
tá reaMi"10 
Todos los te-
s alasfor» 
20 no 56 ""j; 
a área de « 
,s què rodea» 
olonía, s e » 
Los primer» 
parques «» 
, con camp* 
átermidad*' 
os d e l a ^ 
rques y ^ 
Entonces^ 
L9 ^ u í -
i D i i i i iitii, Ï mm ii la i p i t i íoiíiil en la piiiia ie 
ANGEL RUIZ. 
. . t iü f iUido y querido amigo : 
*DIST1 1 ^ r t a del dia 5 del «rata carta 
sü g rs0 tne pide usted «un 
P i e r i o acerca dei concepto 
me 
perece la repoblación ío 
en general el ertx>lado». 
fe5tal fechas, después de ha-
f ^ eS t^0 ¡caquin Costa y ]ulio 
W ef r oá2inas admirables sobre 
< o r ^ t e asunto, y después 
^ T L v llevado, el por tantos 
de 
aceptos 
to cnnde 
' esupuesios 
ilustre ministro de Fo-
Guadalhorce, a 
del Estado la 
105 . d de cica millones de pese-
* repoblación forestal, ¿qué 
fóSP/o yo decir sobre este asunto? 
pflc yo fuera un literato, no po-
dría superar ni igualar siquiera 
í Vinas inmortales de Costa y 
f Senador trazando el nuevo 
%n^\\o> de la repoblación fo-
.tal Y. modernos Jeremias, lan-1 
í€ Ho trenos formidables contra i 
^causantes de la tala inaudita, 
salvaje... 
Si yo fuera un poeta, también 
Esta provincia de Teruel podría 
ser de las más bellas de España, 
si su suelo (el no apto para el c u -
ttvo propiamente agrícola) estu-
viera poblado de árboles foresta-
les. Pero ahora da pena contem-
plar cualquier paisaje turolense; 
a excepción de pocos y pequeños 
rincones de insuperable belleza, 
como los puertos de Beceite, toda 
la provincia es un erial; más que 
un erial, un desierto. 
Sean ustedes los redentores. 
Salven la agricultura de este país 
poblando sus montes; pero no po-
co a poco sino en gran escala. Un 
año, «líense» ustedes la manta a 
salvado ustedes a esta provincia 
de nuestras amores i 
* 
MODESTO LERÍN. 
Be llijai-. 
¿Qué quiere que le diga de la 
R^pobiacíón Furesiai de nuestra 
querida provincia, que no sea fe-
licitarle entusiastamente por sus 
trabajos en este sentido; mi escasa 
competencia en la materia me ve-
dan introducirme en disquisicio-
nes y razonamientos, pero no dejo 
de comprender que la repoblación 
forestal ha de fomentar e incre-
mentar la capacidad económica 
que por poco que los atiendan han 
de estar m á s guardados que a ex-
pensas del Cuerpo de Montes; 
m á x i m e habiendo abundante 
Guardia civil y un sin número de 
somatenistas considerados h o y 
como agentes de la autoridad, con 
lo cual lógicamente lo que de 
ellos se saque y lo que producie-
sen las multas, ingresarían en ar-
cas municipales. 
Respecto a la repoblación fores-
tal que es lo que a usted más in-
teresa, creo que divididos los 
montes en cuarteles más o menos 
grandes según su cabida, se po-
dría suprimir el aleñar y pastar 
expuesto los Ayuntamientos, de-
bían obligarles a que consignasen 
en sus presupuestos un tacto por 
ciento en relación a lo que han de 
plantar; y a la ve?, que el Estado 
]es ayudase con otro pequeño tan-
to por ciento; y por último que 
las Diputaciones creasen unos pe-
queños pre mios para los Ayunta-
mientos que a juicio de personas 
competentes llenasen mejor su 
cometido. 
nie callana. iSe ha cantado tanto 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
LA MARCA = = = = = 
DE 
ia belleza del bosque, y se ha can-
udo tan bier! Dé la belleza y de 
ja utilidad de los árboles, ¡se ha 
escrito tantc! Ahí está Marquina, | 
el último cantor del ciprés y el 
reivindicador de su fama fúnebre. 
en (La ermita, la fuente y el río».1 
;Qüése puede decir más, ni me-, 
jer ni más bellamente expuesto. | 
Pues si nada podría decir sobre; 
loque usted me pregunta aun| 
siendo un literato o un poeta, ¿qué ia cabeza y, aparte de las sagra-
quiere usted que yo le diga, sin ! ^ atenciones de Beneficencia y 
ser ni lo uno ni lo otro? ! ^  ios sueldos del personal vuel-
Además, es «pleito> fallado este quen todo el presupesto para re-
pleito. Pleito fallado y la senten- j población. Y acuérdense un poco 
cia firme. Ya no cabe apelación, de Alcañiz, él término municipal 
Nies problema ya ese viejo pro-1 má> desmantelado áz l-á provincia 
blema de la repoblación, más que , de Teruel. 
íe hecho. Teóricamente no hay j Y después de hecha la labor 
nada que decir. Por eso, si , la que anuncian ustedes, pídannos 
Excma. Diputación Provincial de í nuestra opinión. Que entonces, 
feruel se decide a resolver prác- como ahora, aunque no lleguemos 
ticamente el problema ya resuelto I ni a literatos ni a poetas, seremos 
«teona, merecerá los calificati-1 como siempre agradecidos y, por 
o^s más elogiosos y la gratitud de! lo menos, les sabremos decir: 
o^s- ^Gracias, muchas gracias; han 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN, LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1.° Eri sèr una marca que lienc más de 60 
anos de exis encía Ininícrruropida. 
2 ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5 . ° Cuenta con personal íécnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parle de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a ía mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del ira-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
i M i l m u I 
i 
t i 
• Facilito 
• 
I 
i 
informes sobre to- * 
des los países, investigació- « 
nes personales, traspasos, J» 
cobros de ci éditos, marcas y 
patentes, planos, proyectos, » 
mediciones y toda clase de » 
trhb^jos de arquitectos e in- « 
genieros, í? ytrtfijCHf y Ctio 
cñdon decapuaies, compra-
venta de fincas y solares. 
Dirigirse a, JESÚS ANDÜJ 
APARICIO, delegado en 
t5ta provincia del Consorcio 
jurídico Comercial, S. A . 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
i 
Puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
DE MANO Y D E M O T O R - B U j l A S . - H E R R A -
^ E ^ T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
DORIOS J E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : O E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
Taller de reparati de Heomáficos Ï [amaras 
mil- OOJHIO Jiiiíii, lUilomi lí.1 
V A L E N C I A 
de la provincia, y que los benen 
cios de todos los órdenes que de 
la misma se han de derivar serán 
inmensos. El culto al árbol me 
parece admirable, y en el caso de 
una exaltación, como ahora ocu-
rre, no encuentro palabras para 
expresar mi júbilo.; 
Creo que todos los pueblos de 
la provincia debemos cooperar a 
esa magna empresa, ya con apor-
taciones económicas, ya con auxi-
lios morales. 
ANTONIO RUIZ. 
J)c Mora ile Hubielos. 
Considero de absoluta necesi-
dad la repoblación forestal en es-
te partido por ser el arbolado la 
única riqueza de la mayoría de 
sus pueblos. 
ATILANO A B A D . 
de Albarracín. 
Son tan conocidas la necesidad 
y conveniencia de la repoblación 
de nuestros montes y la protec-
ción que debemos al árbol, en ge-
neral, que no he de añadir nada a 
lo que tanto se ha dicho; y p^or lo 
que se reíire a esta provincia, da-
da su significación forestal, creo 
que la repoblación es la obra más 
interesante que pudiera empren-
der. 
* * 
FRUCTUOSO BENEYTO. 
de Oastellote. 
Creo que los monies del Esta-
do, de la Hacienda, de Fomento, 
etc. deben pasar a ser propiedad 
de los Municipios como ya están 
entregados tránsitorialmente; por-
cuatro años en cada cuartel, es 
decir, dedicarse a plantar uno de 
los innumerados cuarteles cada 
cuatro, o cinco, etc., o el tiempo 
que necesiten los árboles para su 
desarrollo, no se interrumpa por 
el pastoreo. 
Debe procurarse de primera in-
tención elegir los cuarteles más a 
propósito o de mejor tierra; en 
primer lugar porque al criarse 
mejor el arbolado y el monte evi-
tarán los grandes arrastres de tie-
rras producidas por las tormentas 
o temporales, sobre todo en estas 
zonas pendientes y escarpada?; y 
además, porque servirían de estí-
mulo a todo el mundo. 
Creo como usted que la mejor 
repoblación es el arbolado; pero 
cuanco el terreno es muy ingra-
to, brusco, y de poco suelo, y na-
da de subsuelo, se podrán plantar 
arbustos para que hubiese por lo 
menos monte bajo, que también 
tiene aplicación para pastos y le-
ñas. 
Para poder cumplimentar lo 
Los transportes 
ferroviarios en 
agricultura 
Ni una voz ha salido en el Con-
greso de Ferrocarriles que se es-
tá celebrando en Madrid en de-
fensa de los transportes en su re-
lació^ con la Agricultura. Y ello 
es muy de lamentar porque las 
CompañíÍS Ferroviarias deben 
darse cuenta que la Agricultura 
es la que en el presente y en el 
porvenir ha de proporcionarlas 
más ingresos. 
El acondicionamiento en los va-
gones es tema de gran importan-
cia, pues aun partiendo del punto 
de vista técnico, si se poseen va-
gones especialmente dedicados a 
esos transportes se evitará que 
los productos agrícolas, casi siem-
pre de transporte muy delicado^ 
sufran daños materiales. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
F O R D 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O DIAZ 
Calatayud - Teléfono, 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
M A Ñ A N A Página , de 
C H 4 R L A CON P E D R O DURILLO 
Consecuentes con nuestra pro-
mesa, lieg-amos al Aragón Hotel 
para tratar de entrevistarnos cop. 
el aspirante a «divo» Pedro Burí-
lio. 
Nuestro amigo Narro nos atien-
de solícito. 
—Si, llegó el señor Bernad con 
un estudiante, pero salió de visi-
tas; el joven quedó en su abita-
ción. 
-¿.. .? 
—No puedo decirte; ahora mis-
mo lo buscaré. 
— ¡Ca! ese de la puerta no es. 
—Hombre, voy a preguntarle... 
—Servidor de usted—nos dice 
Pedro Burillo a uaa indicación de 
Narro. 
-¿...? 
—¿Un repórter? Hombre que sa-
tisfacción el que usted me salude 
apenas llegado a Teruel. 
• -4'.'.? 
—Si, pasemos al «hall>. 
—A la Escolta Real; y apenas 
ingresado, el coronel, sorprendi-
do de mi voz, me rebajó de todo, 
habló a su majestad el rey, y do-
ña María Cristina lo hizo con el 
ministro de lastrucción Pública, 
consiguiendo entonces una sub-
vención de 3 000 pesetas para ir a 
Milán. Entonces comenzaron mis 
estudios y pueJo decir que mi 
propia vida... 
--¿.'..? ' 
—¿Cuánto?.Pues hace un año. 
Ya vé, yo llegué a Rappalo el 12 
de tebrero de 1929. 
—Anselmi, sí; ese fué mi pri-
mer maestro. Cuando lleg-ué a su 
casa me dijo que por carsas cono-
cía mi voz. Se puso al piano, can-
té y me dijo que tenía voz, pero 
que no sabíd una palabra de músi-
ca. A las pocas lecciones cambié 
radicalmente y el difunto Ansel-
mi sorprendióse de mis progre-
sos. 
-¿...? 
—Falleció a los tres meses de 
darme lecciones: el 27 de mayo 
un troz-i de ese *Ay, ay. ay» t:m 
¡ser.r.m nu(. A nuestro memoria 
acude el que también J uan García 
' cantó su primera vez ea Teruel a 
lun red Actor de EL MA.ÑANA 
junto a las viejas murallas dé la 
ciudad.) 
-¿ . . . ? 
—Tres conciertos y los tres en 
Madrid, en casa de amigos de mi 
protector. (Leemos en unos recor-
tes de diario frases laudatorias 
para Burillo.) 
El reloj corre veloz; estamos 
solos en el «hall», y el señor Ber-
nad no llega para comer; nuestro 
tenor insiste varias veces para 
que le acompañemos a la mesa, 
pero el reporter ha cenado ya..., 
y pronto nos encontramos junto 
al monumento del sabio botánico 
Pardo Sastrón cual si quisiéramos 
con ello arrancarle parte de su 
gioria para ofrecerla al joven 
Pedro Burillo Monzón... 
FARIA. 
—¿Don ;íJácó? Marchó con su ín- del citado año. 
timo señor Marina a entrevistarse j —¿...? 
con ustedes, los periodistas. I —¡Ya lo creo! Apenas me oyó 
Penetramos al coquetón «hall» cantar unas jotas, dijo: Muy bien, 
del hotel y vamos a tomar asiento pero prohibo en absoluto el que 
en unas acogedoras mecedoras las cantes, 
que hay en un rincón; una señori- j —¿...? 
ta práctica en el piano, y tres ca- i —Claro que sí; en cualquier 
balleros ojean la Prensa esperan-1 concierto es lo primero que te 
do la hora de la comida: son las piden al saber eres de Aragón; 
ocho y treinta. [alguna canto, pero no olvido la 
Nuestro paisano es alto, bien advertencia del maestro, 
puesto, con largas patillas; simpá-1 —¿...? 
tico; su acento tiene un dejo ita- —Pues fui a Milán; mi actual 
llano. maestro es Ventura. 
•Sí, nacido en Híjar. -Este año no está bien La Es-
—¿...r ¡cala, de Roma; Hipólito Lázaro, 
—¡Esa es mi penal Verdad es qUe goza de un gran cartai en Ita-
que nunca la dicha es completa. ; iia) tuvo que regresar a Barcelona 
Mi padre murió cuando yo conta-'sin cantar allí, debido a su estado 
ba diez años y mi pobre madreci- í de salud... Yo sufro viendo a 
te falleció hace dos oños... ¡Con lo esos hombres que pudiendo ser 
ilusionada que la tenía! Ni siquie- tanto se entregan a placeres que 
ra pude verla en ei postrer mo-1 ios reduce a la impotencia... 
mentó!... Yo si que puedo decir —¿...? 
aquello de «soltero y solo en la v i - —Para ver a la familia; llegué 
da».. . ja Barcelona el 17 de abril y vol-
-re—- veré a Milán el próximo mes. 
—Sí, señor; tengo una hermana | —¿...? 
y dos hermanos; son... todo mi j —No; después de 1931, en que 
hogar; por eso he de atenderlos terminan mis estudios, Ventura 
con todo mi cariño. ! quiere que actúe en Italia tres 
Transcurrido un momento de años antes de venir a España, 
silencio durante el cual creemos' 
adivinar la emoción que embarga C"1 
•Sí, a Fleta y a Juan García el pecho de Pedro, volvemos con los he escuchado. La emoción 
mayor que llevo experimentada 
fué en el Real escuchando a Fleta 
y a la Nieto interpretar cTosca». 
nuestras preguntas. 
-¿ . . .? 
—Veintisiete años cuento. 
-¿ . . .? ' 
—Pues en Melilla, puede decir- —Exacto; el cAy, ay, ay> de 
se, comenzaron a fijarse en mi Miguel viene a ser su arma de 
voz. Llegué allí para cumplir con defensa. 
mis deberes militares, y al cantar j (El redactor elogia la media voz 
jotas recibía constantes ovacio- de Fleta en dicha canción y nues-
nes. i tro interviuvado, que ccí.vMde en 
—¿...? 'ello, nos canta admirable neat 
L A C A M P A N A 
T E J I D O S C O N F E C C I O N E S 
Acaba de recibir nueva remesa de crespones seda lavables a 4 pesetas 
metro. 
Las mantelerías en colores sólidos, tamaño 155 por 155, a 6,50 y 7 pe-
setas juego. 
Pañería, Colchas seda, Corsés faja, y algunos otros artículos de oca-
sión que debe usted adquirir rápidamente. 
En confecciones para caballero y niño, precios increíbles. 
P R E C I O F I J O 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimienio, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
Acompañado de su señora sa-
lió para Madrid el jefe de la Sec-
ción de Cuentas don Tomás Ri-
vera. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al ingeniero de Montes, que 
fué jeje de este Dislrito forestal, 
y distinguido comprovinciano don 
Francisco Bernad. 
— Anoche salió para Zaiagozi y 
Madrid el juez r^ e instrucción de 
esta capital don Francisco Ruiz 
Jarabo. 
— Llegó de Madrid, para asistir 
a las misas de aniversario en su-
fragio del alma de su señor padre 
político don Marcos P a r d o s 
(q. e. p. d.). eí arquitecto don An-
tonio Rubio.. 
— Regresó de Madrid el teniente 
de alcalde don Isidro Salvador. 
— Mejora rápidamente en su en-
fermedad el procurador de los 
Tribunales don José Bayona. 
— A Villarquemado regresó el 
farmacéutico don Benito López. 
— Marchó a Zaragoza el agente 
dé Vigilancia don Martín Esteban 
Orero. 
— Han contraído matrimonio en 
la ciudad de Albarracín, el secre-
iario de Torrelacarcel, don Vidal 
Martínez, con la bellísima y sim-
pática señorita Resurección As-
pas, habiendo salido en el correo 
para Zaragoza y varias poblaeio-
nes. 
Les deseamos pasen una eterna 
luna de miel. 
— Ha dado a luz, con toda felici-
dad, un hermoso niño la esposa 
de don José Miralles, cabo de la 
Guar ia civil. 
Tanto la madre como el recién 
nacido se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Nuestra enhorabuena. 
— Llegó de Barcelona, en com-
pañía de su bella hija Silvia, el 
excomisarío de Vigilancia don 
José López Torres. 
QOBiFRNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Mañana, cor.i mocivo del cum-
pleaños del Rey don AlfonsoXIII 
el señor gobernador civil de la 
provincia recibirá en corte a las 
doce de su día en ei despacho del 
trono. 
Durante la recepclóa la Banda 
de música dará un concierto en 
a G lorieta d¿ Gi lán y Castillo. 
Oficialmente se ha inuaugura-
do la estación telegráfica de Ce-
lia. Con tal motivo el alcalde de 
dicha localidadad y el j e fe de 
aquel centro han cursado telegra-
mas de respetuosa salutación al 
s .ñor gobernador, quien Us ha 
contestado agradeciéndoles y f-'-
licitando por cal m j r^a ai putbio 
de Celia. 
La «G iceta» publica una Real 
orden convocando al XVÍII con-
curso de premios para el año ac-
tual p jr actos de protección a la 
í fauviri otorgándose las recom-
per.sab que alií se mencionan con-
arreglo a las bases que allí se in-
dican. 
Libramientos pu^t„ 
5 Manuel Sáe* 
B a n c o Hispano15'0'X^ 
7.329'24. P n0 ^ r i c ^ 
D-m Francisco L o r , . , 
tas 13.901'35. Pe^ . 
Don Luis Saura, 24.m.82 , 
« Zoilo Saez, 2:193.50 
* |:UIS Gómez, 23«-9o' 
« Constantmo Bartolo 5 , ^ 
< Emiliano P.Pérez0:0 '^ 
' Manuel á r a l e s ¿ / . 7ft 
. Na taUoFef rán . 'É '0 -
< Angel Girzaráa 1 (wi 
Ayu itamieñto de -f Ï 
19,443 14 1 erue 
'43. 
Ei alc.Uede Parras de Ca^. 
lióte remit; . esta DÍUJ», 
Hacienda, para su aprob.cZ i '" 
cuenta general del presupuest0'¿ 
gastos e ingresos corres 
te al t jercicio de 1929 
PonJieQ. 
GAGETÍLtAS 
Notas militares 
Mañano con motibo del cum-
pleaños de S. M . el rey (q. D. g.) 
as tropas de esta guarnición ves-
tirán de gala, se iz^ráel Pibellón 
N-icional en los edificios milita-
res, se entregará con cargo al 
fondo de material de los cuerpos, 
una peseta a los sargentos y cin-
cuenta céntimos a los cabos y sol-
dados; se retrasará una hora el 
toque de retreta, se concederán 
permisos a las clases y soldados 
para asistir a los teatros y se pon-
drán en libertad todos los arres-
tados al toque de diana, que no 
estén sujetos a procedimiento. 
A las doce, asistirán a la recep-
ción que tendrá lugar en el Go-
bierno civil , todos los señores je-
fes y oficiales francos de servicio, 
en traje de gala de paño. 
Se ha resuelto que los indivi-
duos acogidos a los beneficios del 
Capítulo X V I I del Reglamento 
para aplicación de la ley de re-
clutamiento tienen derecho a ha-
cer uso de la <Autorizición mi l i -
tar» cuando se les conceda per-
miso o regresen a sus hogares. 
También se ha dispuesto que 
los jefes locales del Servicio Na-
cional de Educación fírica y pre-
militaren los partidos judiciales; 
firmen las autorizaciones milita-
res a favor de los sargentos auxi-
liares en los casos que estos se 
vean obligados a realizar con ur-
gencia un viaje por necesidades 
del servicio o desgracia de fami-
lia, dando cuenta inmediatamen-
te a la autoridad militar de la 
provincia. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Ante el ruego qu* un v¿c¿n(> 
nos hizo esta mañana sobre el 
daño que los perros ocasionan ea 
os jtrdmes, hamos hablado coa 
n) de lo \ j irdineros municipi 
para comprobarlo y éste nos coa-
firmó la noticia: por las noches, 
cuando los laceros se retiran, sa' 
len los animales caninos y gozia 
escarbando en las plantas. 
I Esto, decimos nosotros, deba 
: acabarse. ¿Pero no creen ustedes 
Ique aunque los perros lleven bo-
zo, al no ir atados pueden de dia 
estropear esos jardines que tantas 
pesetas cuestan? 
Ya se ha estropeado el tiempo; 
hoy el sol nó puede lucir esplén-
dido en vista de que algunas tro-
bes aparecen en el firmamento. 
El barómetro nos marca uoa 
1 ligera variación hacia la lluvia. 
Se está procediendo a la limpia 
de las cunetas de la Ronda y espe-
ramos que al hacerlo en regla 
desaparezcan pasos viciososqae 
los coches han creado con peli^ 
de los peatones. 
Registro civil 
Movimiento de población ^ 
se nos facilita hoy eneljuz^ 
municipal. . Nacimientos.-IoséJuanBarr 
ña Hielfa,hiio de Lorenzo y ^ 
Primitiva Luisa. 
r i f o 
oirV PASA 
P CATAL 
•A I6.-E1 
i ^ 1 isfe del1 
Kiodisía ^ e 
KesenBarce 
C durante lo 
del ban 
^catalanas. 
DSL CONFI 
TÜD1A 
j ^ G ^ r n a c i ó n 
L^aieflternota: 
Afiia.-Ha sido 
do viajaba en el t 
^ agentes de > 
ijiaado López G. 
^ natural de C 
do en Madrid, Fu. 
tadiante de Medie 
sele encontrado i 
nas^ue incitan al 
lasque se trata, de 
sosooirridos en I 
díesáo repartirlas 
p k en Vallado 
dirigía. 
Ha sido puest( 
del fiscal. 
Salamanca.—C i 
taria acordó cierr 
fe comenzarán 
Avuntamient0 ¿ 
. foc. 
Esta tarde celebra ses J f 
nana la Comisión Permaaenr 
les I É J l tó* 
••«•«•«^««««••••«•••«•••Ma •)•••••••••••«•• 
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— CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
m 
Toiaadas como 
ipecíiarse represa' 
nes domicilio rec 
Ayer no ocurr 
Santiago.—Por 
W unas hojas, 
b^ajo sobre a 
faciéndose 
«capación y evití 
EL PRE^ 
^ r i d , 16.-E 
fr regresó de 
^ siete y medii 
¥Ióen su des 
^odel Ejércit( 
. . A r a r s e a 
<,astiuevede la 
J 0 había nad 
¡ f 0 ^ quet 
Íaest^ en 
Ï ^ ^ o n d e 1 
7 / u n día ífrairse( 
< d rib 
ae Ruma 
i!» AGR^ 
E L M A Ñ A N A 
^ 0 5 7 6 4-
'18. 
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f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e ! r a n j e r o 
Madrid se han celebrado ya algunos actos con motivo d e l 
cumpleaños del R e y , que será mañana 
. p i S A K A l ' S 1>IA o 
'. ^y-vTrrxTrA Ilesas, Confederación ^ S D A - P E O V I N C I A 
^ C A T A L A N A 
.. t6 ^.El rey conferen-
^ l iefedel Gobierno. 
^ i d o sobre la entrevista 
de las Diputaciones castellanoleo-
Citólico-
Agraria, representantes de las 
Federaciones castellanas, Cáma-
ra Aerícola y Asociaciones d e 
Açricu^ores. 
El ministro se mostró muy en-
Berenguer manifestó á terado y decidido protector de las 
(rcBer i i ««a la estancia de . cosas dé los agricultores v oro .'iodisía que ^ agricultores y pr  
metió que cesaría la entrada de 
ciertas harinas ektranjeras por 
^ ^ é n Barcelona durará on 
^durante los cuales el rey 
1^5'; i según le parezca, los Barcelona. 
^ e ' h a de asistir. | El representante de Burgos pro-
^ ^ i s del banquete oficial de ' puso que se anticipen los créditos 
s el rey pasará un día consignados en presupuestos pa-
ra las atenciones de subsistencias 
al ejército de la Península y de 
• Africa, si no para la compra de 
¡trigo para el i bastecimiento eje 
un año, por lo menos el de tres 
. meses. 
Los agricultores h m pedido au • 
diencia al general Berenguer pa* 
! ra tratar de ello como ministro 
de la Guerra. 
hit 
^^oeacadaunadelas pro 
Ídaseatalanas. • 
nEL CONFLICTO ES-
T U D I A N T I L 
Madrid, tó.-Ea el ministerio 
j uG^¿rflación se ha facilitado 
Lsi2ttieQte nota: 
i ¡fila>Ha sido detenido cuan-
en el tren nú nero 5, 
de Vigilancia, Ar-bor ageQtes 
^do López González, de 22 
innatural de Cuba, domicilia-
LUidrid, Fuencarral, 56, es-
jíndlaflte de Medicina, por habér-
sele encontrado hojas clandestí 
l eg id i del Conde de Zeppeiín. 
E N P A L A C I O 
giDàea Valladoliá, a donde se 
E L T E N I E N T E C O R O N E L 
H E R R E R A , A S E V I L L A 
Madsid, 16.—Hoy estuvo en Pa-
lacio el teniente coronel Herrera. 
Fué a despedirse del rey antes 
nasqueiacitan ai desorden, y en ! de marchar a.Sevüla a esperar la 
lisíese trata.de explicar suce-'" 
sos ocurridos en Madrid, preten-
repartirlas y hacer propa-
Midrid . 16.—Para cumplimen-
tat ai monarca estuvo en Palacio 
una comisión del regimiento de 
Cazadores Alfodso X I I I . 
El objeto de la visita fué el de 
felicitar a S. M. con motivo de ser 
mañana su cumpleaños. 
El rey no pudo recibir a la co-
misión por haber tenido que salir 
para visitar la ciudad Universita-
ria. 
Ha sido puesto a disposición 
del fiscal. 
Salamanca.—Claustro universi* 
larioacordó cierre hasta 1 junio, 
que comenzarán exámenes por 
tritowai. 
Tomadas como medida por sos-
pecliarse represalias inmediacio-
nes domicilio rector. 
Ayer no ocurrió incidente al-
II 
Santiago.-Por correo han lle-
laiiounas hojas, que se repartie-
raa No sobre a distintas perso-
faciéndose gestiones para 
^pación y evitar^propaganda. 
EL P R E S I D E N T E 
Madrid, 16.-EI general Beren-
w ^ r e s ó de Aranjuez ayer a 
^!etey media de la tarde, y 
J'16 en s^  despacho del Minis-
E ¿ Eíército al vizconde de 
¡Retirarse a sus habitaciones 
^auevede la noche manifestó 
nada noticiab^. 
|%0 1^^ 0 ^ e , como se sabía, 
i^er!!^0 611 Aran^ez» en las 
>ciá¡r ^ onde hubo mucha ani-
Al R^un día espléndido. 
INle^11"86 ^ los Periodistas j ^ ib i a ceriar a la le-
BESTIONES D E 
Ca?RlCLTLTÜRA 
HCov^í?EL MINISTRO DE 
^OVIIA CON VARIOS 
! H i d AGRARI0S lr*mi l 6 , ^E l ministro de 
P de 4^  ^n[6 con el direc-
SHcultura^ presidentes 
V I S I T A D E L A R E I N A 
Madrid, 16.—Esta mañana es-
tuvo su majestad doña Victoria 
en la Escuela de Matronas de San-
ta Cristina. 
Fué recibida la soberana por la 
presidenta, duquesa de Santo 
Mauro, y personal facultativo. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 16.—El jefe del Gobier-
no recibió a una comisión de Má-
laga. 
La comisión iba presidida por 
el ministro de Justicia. 
Los comisionados hablaron al 
presidente de la antigua fábrica 
de tabacos de la capital andaluza. 
Pidieron su restablecimiento al 
jefe del Gobierno. 
Dicha fábrica está hoy conver-
tida en picadero. 
E N L A C A S A D E C A M P O 
Madrid, 16.—A la una y media 
de esta tarde marchó el jefe del 
Gobierno a la Casa de Campo. 
Presidió el banquete organiza-
do por los ganaderos que han 
concurrido al Concurso Nacional 
de Ganado celebrado este año con 
éxito tan lisonjero, y que acusa 
un enorme progreso en la gana-
dería española. 
L O D E S A N M I G U E L D E 
L O S R E Y E S 
^Madrid, 16.—El ministro señor 
Estrada anunció que hoy se en-
tregaría una nota sobre los suce-
sos registrados en el penal de San 
Miguel de los Reyes, de Valencia. 
Añadió el ministro que el Go-
bierno estaba ya informado ofi-
cialmente de los sucesos desarro-
llados en aquel penal. # 
L A A S A M B L E A D E L O S 
P A D R E S © E F A M I L I A 
Madrid, .16.—Hoy continuó sus 
sesiones la Asamblea de la Fede-
ración de A-iociaciones de Padres 
de familia. 
Se aprobó la ponencia sobre 
Biología, y continuó la discusión 
sobre otras asignaturas. 
Asistieron los señores Recayo, 
Salvador y Espinosa, ponente. 
Se acordó que los Estatutos de 
la organización fuesen presenta-
dos al cardenal Primado para su 
aprobación. 
E L M I N I S T R O D E 
T R A B A J O 
Madrid, 16. — Restablecido ya 
de su indisposición, hoy reanudó 
su vida ordinaria el señor Sangro 
Ros de O laño. 
V I A J E A E R E O 
Madrid, 16.—El jefe superior 
de Aeronáutica general Balmes 
salió en visita de inspección para 
el Sur de España. 
L O S C E R E A L I S T A S 
Madrid, 16.—A lae once de hoy 
los cerealistas castellano-leoneses 
se reunieron en la Diputación pa-
ra seguir deliberando. 
E N E L B U E N SUCESO 
Madrid, 16.—El Patronato del 
soldado asistió a una misa en la 
iglesia del Buen Suceso. 
Ofició el obispo de Sión. 
El acto tuvo por motivo el cum-
pleaños del monarca y la fiesta 
onomástica de4 príncipe de Astu 
rias. 
D E L A C I U D A D U N I V E R -
S I T A R I A 
Madrid, 16.—Se efectuó la en-
trega de la parcela para el depar-
tamento de los estudiantes del 
Uruguay. 
Asistió el Réy, el ministro de 
Instrución, ministro del Uruguay 
y otras personas. 
Después irá a la Guinea espa-
ñola. 
El aparato en que iba el gene-
ral Balmes lo pilotaba el capitán 
Giménez. 
Otro aparato iba dirigido por 
Félix Martínez. 
Gallarza no pudo despegar con 
el suyo. 
El primero llegó a Granada sin 
novedad. 
Del segundo no se tienen noti-
cias, pero se cree que aterrizaría 
en Jaén. 
Con dirección a Guinea saldrá 
también de Madrid el coronel 
Asensio, 
D E S P E D I D A 
Madrid, 16.—El nuevo embaja-
dor de España en Roma señor Pa-
lacios estuvo en el Alcázar para 
despedirse del príncipe de Astu-
rias. 
DEL EXTRANJERO 
D O N A T I V O D E 150.000 
D Ó L A R E S 
Nueva Yoik, 16.—La Funda-
ción Rochefel|^ ha hecho una do-
nación de 150.000 dólares, desti-
nados a la creación de una Escue-
la de Higine y Salud pública en la 
en la Universidad de Manila. 
S I G U E N L O S CO-
M E N T A R I O S 
París, 16 —Siguen los comenta-
rios en torno al discurso de Mus-
solini. 
Los comentaristas ponen de re-
lieve el espíritu de conciliación 
que parece haber presidido las 
conversaciones de Briand y Gran 
di en Ginebra con el espíritu bé-
lico que inspiró al duce su discur-
so de Liorna. 
cL*Avenir» considera que el se-
ñor Mussolini ha realizado una 
manifestación digna de Guiller, 
mo I I . 
cLe Peuple», órgano de la Con-
federación general del trabajo-
dice que sería preciso poseer una 
gran dosis de inocencia para no 
comprender que el discurso pro-
nunciado el domingo porMusso-
I l in i constituye un prólogo des-
graciado para las negociaciones 
de Ginebra. 
«Le Temps» escribe: «Si real-
mente hay una intención amena-
zadora en las palabras de Musso-
lini—lo que no puede creerse des-
pués de las solemnes afirmacio-
nes de la voluntad de paz de Ita-
lia que se conocen—, tales pala-
bras sólo pueden referirse a na-
ciones que no estén absolutamen-
te seguras de su derecho; de su 
valer y de sus medios, lo que no 
es ciertamente el caso de Francia 
La única cuestión que importa es 
la de mantener y fomentar las re-
laciones amistosas entre Francia 
e Italia. 
El enviado e s p l a i de «Le Pe-
tit Journal» en Girie^ \ dice: «¿Se 
trata del problema naval en el Me-
diterráneo? H i y que reconocer 
que Italia se encuentra en una po-
sición difícil. Mussolini, en un dis-
curso ruidoso, al cual por cierto 
nadie ha aludido en Ginebra, ha 
repetido la famosa palabra de Gui-
llermo I I , declarando que el por • 
venir de su país estaba en el mar. 
Pero ese mar está cerrado en sus 
dos extremos por banderas britá-
nicas, y en sus orillas existen po-
tencias que tienen que defender 
sus intereses particulares. En el 
Adriático, Italia sólo ocupa una 
de las orillas. En estas condicio-
nes sería quizá de una buena po-
lítica hablar algo menos de pres-
tigio y algo más de posibilidades 
de acuerdo». 
«L'Echo de P a n n o es muy 
optimista, y dice que el tono de 
la prensa y de la oratoria f tscista 
no facilita la aproximación fraa-
coitaliana. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, í s-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias, y Efroguerías. 
PROVINCIAS 
D E L C O N F L I C T O S O C I A L 
MAS NOTICIAS OFICIALES 
O viedo . — A y e r abandonaron 
trabajo 200 obreros mina «Ramo-
na», como protesta por negarse 
patronos a abonar jornal obreros 
despedidos. 
Puertollano. — Representantes 
Sindicato Minero, al dar cuenta a 
sus asociados anoche del contrato 
de trabajo llevado a cabo con em-
presas, fueron rebatidos por los 
vagoneros de Peñarroya, no pres-
tando conformidad e imposibili-
tando, por tanto, formalizar este 
pacto en Comité paritario, no 
asistiendo hoy al trabajo, tenien-
do que parar totalmente la mina 
y siendo el contingente de obre-
ros parados 125. 
Los demás trabajadores no es-
tán conformes con actitud vago-
neros. 
Se espera que el conflicto ten-
drá pronta solución. 
Bilbao.—Hoy, con motivo des-
pido un obreró por deficiencia 
trabajo abandonaron taller ocho 
operarios de la tintorería «La Hi« 
giénica», de aquella capital. 
Estado huelga fábrica hojalata 
Rochelt, de dicha capital, conti-
núa igual, trabajando actualmen-
te 149 obreros. 
Otras noticias: 
Valencia.—Madrugada ayer se 
fijaron algunas calles pasquines,, 
siendo detenido Luis Cajal Muri-
llo, soltero, natural de Alcubie-
rre (Huesca), ocupándosele ocho 
ejemplares dichos impresos en 
disposición ser fijados en la vía 
pública. 
Fué detenido y puesto a dispo-
sición Juzgado de guardia. 
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T E R U E L 
R E V I S T A D E P E R I Ó D I C O S 
E L SOL jN^I i f . ' -" * 
E ! Concurso Nacional de 
Ganados 
Fué en lü907 cuando se celebró 
el primer Concurso Nacional de 
Ganados y cuando por primera 
vez, y por iniciativa de la A so cía-
•ci^n General de Ganaderos del 
Reino, pudo verse reunida la la-
bor ganadera realizada en las di-
ferentes localidades de Fspaña. 
Fueron entonces sesenta y cinco 
las secciones de que se compuso 
el concurso y unos 1.000 ejempla-
res de ganado los que asistieron 
a él. 
El que ayer se inauguró en la 
Casa de Campo nos dice el enor-
me avance conseguido por la r i -
queza ganadera de España. La 
concurrencia al certamen ha su-
perado la que tuvo el último cele-
brado el año 26. Aquellas 45 sec-
ciones del primero ha habido que 
desdoblarlas en más de 400; y pa-
san de 4.000 las cabezas de g-anado 
que hoy se encierran en los terre-
Y la verdad es que eso ni es to-
lerable ni lo puede apoyar ningún 
republicano sincero. 
EL LIBERAL 
OI Oobicrno del pueblo por 
el pueblo 
Subrayamos, en efecto, en nues-
tro artículo <£1 pacto de las ram-
blas» la frase en que parecía me-
jor definido don Santiago Alba al 
escribir el prólogo ¿1 libro de don 
Darío Pérez: «El gobierno del 
pueblo por el pueblo. 
No nos hacíamos la ilusión de 
que con ello se declarase republi-
cano el éx ministro de Estado que 
fué blanco del golpe del 13 de sep-
tiembre, porque, como decíamos 
en aquel artículo, las Monarquías 
consiitucionales .pretenden estar 
regidas por Gobiernos del pueblo 
pór el pueblo; pero por si cabía 
alguna duda, otras exégetas m á s 
autorizadas nos dan la razón, afir-
mando, sin temor a rectificacio-
nes, que en la actitud del ilustre 
nos de ía Casa de Campo, cedidos j hombre público a que aludimos 
para este objeto. Y esto, a pesar 
de la difícil situación porque atra-
viesa ía ganadería española. 
INFORMACIONES 
Hay que ex ig i r las respon-
sabilidades 
La irresponsabilidad puede traer 
una nueva Dictadura, y [la nueva 
Dictadura puede traer una revo-
lución que, posiblemente, destro-
zaría, aniquilaría a España. Véa-
se, pues, cómo es de urgente iuz 
gar a los responsables y con cuán-
ta razón ha dicho el señor Alba 
que este problema es algo inelu-
dible e indispensable para la jus-
ticia y la vida futura de España. 
A quien así habla se le supone 
un conformista vulgar, se le atri 
buyen no sabemos cuántas ma-
niobras marrulleras, de politiqui-
liá menuda, y se le presenta esta-
bleciendo pactos en las Ramblas 
barcelonesas. Estudiando con se-
renidad los trabajos del señor A l -
b í , que reflejan de modo claro su 
j. ensamiento, se reconocerá que 
t-s injusto cuanto se dice. No pue-
de ser conformista, ni considerar 
el de las responsabilidades como 
UJi «problema artificial» quien 
desde hace tiempo viene gritando 
lo contrario. No puede entregarse 
a maniobrar quien durante más 
de seis años permrnece volunta-
riamente alejado de la intriga 
mezquina y v i l , quien ha disuelto 
sus huestes, quien ha declarado 
de modo rotundojque no volverá 
a residir en España mientras no 
se hallen plenamente restableci-
das las garantías constitucionales. 
No puede preparar pactos quien 
comienza por afirmar que los vie-
jos partidos están muertos, que su 
resurrección es imposible y que 
es necesario dar a la organización 
política española una estructura 
nueva. 
EL SOCIALISTA 
Notas breves 
Don Marcelino Domingo dice 
qut? no está, como el señor Le^ 
n oux, con los del pacto constitu-
cional. 
Bueno. Menos mnl. Porque lo 
ílel pacto nos huele a impunismo. I 
la accidentalidad dejas formas de 
gobierno es un postulado irredu-
cible. Pero eso, más que una acti-
tud, es una doctrina ; eso es el re-
formismo de don. Melquíades A l -
varez. Y si todo se reduce a que 
don Santiago Alba se ha hecho re-
formista, no hay para que decir 
hasta dónde queda defraudada la 
expectación que se produjo con 
el turno de las definiciones... 
! descubre, aunque en este czso 
muy remota y muy difícil, una 
posibilidad. * 
Para los que desean sincera-
mente la normalidad; es más: pa-
ra los que desean sinceramente la 
libertad, la vuelta al turno famo-
so de los partidos, frustraría en 
absoluto esperanzas legítimas de 
ciudadanía. Para el sentimiento 
público tan dañoso sistema fué, y 
volvería a ser, una burla escanda-
losa y un escarnio irritante y hu-
millante. 
£1 turno supone—¡que no se ol-
vide!—, en primer término, y en 
plazos más o menos largos, según 
convenga, la -necesidad de una 
mayoría parlamentaria afecta al 
Gobierno que impere. Como un 
país — ya lo dijo Mella — no se 
acuesta conservador y se levanta 
liberal, o viceversa, la consecuen-! 
cía inevitable es que surjan de j 
ntievo las elecciones hechas des-
de el Ministerio de la Goberna-
CÍÓD. La corruptela, como en otro " 
tiempo ocurrió, porque tiene que 
ocurrir dentro del sistema, traerá 
X % 
J O S E M A E S f 
MATERIAL ELéCTRïCO ^ C | ICO 
MAYOR, 20. ~* -.^ '^ft 
Vale ía pena de tomar nota de 
este hecho. Rusia, donde se re-
chazan como cosas de la nefanda 
burguesía desde el amor a Dios y 
la santidad tiel matrimonio hasta 
las manifestaciones literarias, o 
las más sencillas costumbres del 
tratado social, crea ahora conde-
coraciones .diversas y se honrará 
con sus «caballeros de Lenin» y 
sus «caballeros de la Estrella Ro-
El dato tiene más importancia 
de la que parece. 
Y hay que advertir que en este 
caso no se trata solamente del 
estímulo honorífico sino del estí-
mulo económico también. 
Werno socia l is ta^ , 
bras menos ciaras ^ ^ f c 
t - a « t e n o r c u e ^ J 
Curioso y trágico experimento 
en todos los 
consigo la destitución de alcaldes el de 3a tiranía rusa, en lucha 
y Municipios, el procesamiento : ab.ierta C0I1 3as más cargS aSpira. 
de concejales, la coacción y el c\or,t% del espíritu humane! A l 
soborno, todos los vicios, en su -1 ]ado fje grandes crímenes, claudi 
ma que requiere el logro de la caclones írrotescas. 
mayoría. 
Lo que llamó don Ajitonio Mau-
ra, «la rotación de los firigimien-
tos, tscaroecedores de la volun 
Conste, repetimos, que no apre-
miamos a nadie para que se deñ 
na, y mucho menos a don Santia-
go Alba, que se dió por definido 
en la carta que días pasados pu-
blicamos, y que sin duda lo está, 
cuando él lo dice, a satisfacción 
de los más exigentes; pero conste 
también que sería una contradic-
ción inconcebible rectificar o am-
pliar aquella definición haciendo 
consideraciones sobre el milita- políticas. Parece que tan 
nsmo el caciquismo y el latifun- ada disposición llega al n . 
dio... Desde luego nos aventura- t0 de llamar «caballeros> a los 
tad nacional», puede resucitarse 
cualquier día. 
EL DEBATE 
Condecoraciones bol-
cheviques 
«Izvestia», el periódico oficioso 
de los soviets, ha publicado un 
decreto por el cual se crean las 
condecoraciones bolcheviques. 
Habrá la orden de Lenín, la orden 
de la Bandera Roja, la del Traba-
jo la de la Estrella Roja, etcétera 
y pueden ser condecorados los 
ciudadanos y también los Cuer-
pos militares y las organizaciones 
mos a pensar que es absoJmamen-
te ajeno a esa clase de definició, 
nes el ex ministro demócrata. 
LA NACIÓN 
E l l u r n o 
En artículos, sueltos y declara-
ciones de personajes políticos, 
leemos—con asombro, desde lue-
go—que se habla demasiado de 
los partidos de turno. 
Ya en lo que se llama «pacto de 
las Ramblas», pacto que, por cier-
to, no acabamos de entender, se 
incluidos en la primera promo-
ción de las novísimas órdenes. 
A B C 
MussoHni y la expans ión 
italiana 
L^ Prensa internacional comen 
ta con interés, hasta con apaslo 
namiento, el discurso que Musso 
iini ha pronunciado en Liorna 
Algunos periódicos ven en él una 
amenaza contra la paz del mundo. 
Nosotros no creemos que sea una 
amenaza, pero sí una advertencia 
para aquellos que creen que los 
Tratados de 1919 han dado solu-
ción definitiva a todos los proble 
mas. • . 
E n l a s o c i e d a e de 
N a c i o n e s 
Gimbra.-En la reuniÓD Ce. 
lebrada ayer por el Consejo de I 
d e Naciones Sociedad 
¡ aprobados los trabsH 
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Además, Italia no puede desear el 
statu quo absoluto. Desde luego, 
insiste en la intangibilídad de sus 
nuevas fronteras («¡Al Brennero 
no se toca!»), pero, respecto al re-
parto de las colonias, protectora-
dos, mandatos y primeras matt-
rias, se considera «país proleta-
rio», de modo que el problema 
demográfico y sus imperiosas ne-
cesidades económicas la empujan 
a aspirar a más de lo que posee, 
es decir, a romper el staUt quo. 
No se trata de imperialismo en él 
sentido malo de la palabra, ni del 
capricho de Mussolini, sino de 
una necesidad impuesta por la 
geografía, la geología y el aumen-
to rápido de la población. Un Go-
bierno demócrata y hasta un Go-
Católooo 
llevados a cabo por ei Çomué% 
neral en el asunto de los r e i ¿ 
dos búlgaros y en el qug ¿ 
re a la . situación monetaria er. 
general de Bulgaria y Grecia.ya 
la rciorma,bancària de España. 
Después informó Briand res-
pecio al Convenio firmado entre 
el Gobierno griego y la Oficina, 
Internacional, cuya firma se efec-
tuó el día 24 de enero pasado. 
El Consejo aprobó las disposi-
ciones elaboradas por los té&É 
COS. 
Espectáculos 
Teatro Marín.—Satisfecíio saltó* 
el público de la función de ayer» 
en la que se proyectó la primera 
jornada de «Cunito de la Cruz; el 
domingo se proyectará el final 
Mañana, tarde y noche, habrá-
funciones bajo el programa si-
guiente: 
1. ° Sínfoní . . 
2. ° La película en siete partes 
«Fiebre de primavera», superpro-
ducción de Metro GodwinMayer. 
3. ° Nuestro paisano Pedros 
rillo cantará, acompañado'al pia-
no por el maestro Mingóte, ^ 
cuatro obras siguientes: 
Aria «Caro mío ben», ^ 
Giordani. _ ie| 
Romanza «Occhi di Fata>, del 
maestro L. Denza. flV 
Romanza de la ópera «Mignon. 
de Ambrosio Thom!.S-n española, «Princesita^, canción espa 
de José Padilla. 
T e m p e r a tura 
Datos recogidos en l 
teorológiea de esta capital 
Estación 
Máxima de aye r.29'3 
Míñima de hoy, 10'3. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, tr0g. 
Recorrido del viento, 7* 
1 . vO & 
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Sobre l o s d o s p r i m e r o s v o l a d o r e s 
Ni 
r - -iMnio numero de la re-
l ^ i ^ p e r a n t o . ha-
<H affículo escrito en el 
Internacional afi l iar, y 
W nrepíg-rafe el mismo 
r ^ e í m o s ea·as If-
i^írual nos complacemos 
,( a continuación, por 
r; da ^ d e iino de 
Srsores de la navega-
«aérea 
que fué natural y re-
>n Coruñadel Conde 
J i l e e mucho que se cele-
e d a e de 
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:10nes fueron 
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1 Briand res-
firmado entre 
7 la Oficina, 
firma se eítC'., 
ro pasado, 
ó las disposi-
30r los técni-
ü i^ésuno quinto amversa 
'0 la aviación y en todas 
Oyeron honrados los nom-
• e aquellos que trabajaron 
^^realización de este pro-
yeso es justo; pero tam-
b e s el dar a conocer nom-
• y experimentos que de-
irancómo, en cierto modo, 
^oíiempo antes llegaron al-
;os a volar, para que la hu-
¡ncluya sus nombres 
los de los contemporá-
c u l o s 
atisfeeño salié^ 
c i ó n deayer^ 
tó la primera, 
de la Cruz; el 
ará el final, 
noche, habrá- ¡ 
programa si 
maní 
junto a 
neos. 
Doscientos años antes que 
Santos Dumont, Wright; Blerioí 
«Firman, un hombre admiró al 
fliidocon experimentos de vue-
lo, (¡ue fueron presenciados por 
liumerosas personas, y los cua-
lesfueron relatados por narra-
dores dignos de crédito. Ese 
hombre fué un brasileño, Barto-
joméde Gusmán, que nació en 
¡Santos(Brasil) en 1635. Siendo 
I muy joven estudió con gran 
el aparato 
superiores 
binados, mo\iendo 
mediante principios 
a los de la mecánica. 
I J 8 de agosto de 1709, Bar-
tolomé de Gusmán efectuó un 
vuelo ant? el público con pleno 
éxito en Lisboa, colocóse en el 
aparato, y haciéndole funcionar, 
se lanzó al aire desde lo alto de 
la casa Da India. La muche-
dumbre vióle volando sobre la 
ciudad, atravesar un gran espa-
cio y aterrizar al fin felizmente 
tras Teneiro do Paco, y el pu-
blico, por haberle visto volar con 
esa facilidad, le apellidó abutie 
(buitre). 
La noticia del vuelo realizado 
circuló por toda Europa; pero el 
experimento no fué tratado por 
escrito y por esto el aparato no 
obtuvo el triunfo, aunque la reina 
Isabel d e Brunswick dijo del 
mismo que se sostenía en el aire 
y volaba majestuosamente, y un 
poeta de aquella época, Tomás 
Pinto Brandao, dice en su «Cró-
nica rimada de la ciudad de Lis-
boa», que él presenció el vuelo 
y las maniobras del aparato el 
8 de agosto de 1709. Existe tam-
bién sobre la prueba un docu-
mento oficial perfectamente au-
téntico porque el inventor solici-
ió por medio de instancia, privi-
legio que le garantizase el pro-
vecho que su invento pudiere 
producir: el documento iba diri-
'gidoal rey, y éste concedió el 
meter no hacer más ensayos, ni 
pruebas, y así un fanatismo in 
tolerante hizo fracasar lo que 
hoy constituye uno de los prin-
cipales triunfos de la civiliza-
ción. 
Próximamente un siglo des-
pués de los experimentos de 
Gusmán en Lisboa, con un apa-
rato enteramente distinío Diego 
Marín, en Coruña del Conde 
(provincia de Burgos) villa don-
de él había nacido,, que está si-
tuada junto a las ruinas de la 
antigua ciudad romana Clunia, 
no obstante su humilde profe-
sión, porque era pastor de ove-
jas, dedicó tiempo, ti abajo y te-
són a resolver la manera de que 
el hombre pudiese volar, y por 
intuición lo realizó de modo que 
el 11 de mayo de 1798, desde la 
planicie roqueña de una altura, 
en la que se levanta un viejo 
castillo medioeval, se arrojó al 
aire en un artefacto tan elemen-
tal, como los bosquejados por 
Leonardo de Vinci, y tuvo la 
suerte, según documenio exist-
iente en la localidad de ir volan-
do «tan alto como le pareció 
conveniente, cuatrocientas t i cin-
ta y una varas cas te l lanas». 
(560 metros aproximadamente). 
Según el curioso documento. 
Diego Marín, nació en 1762 y 
cuando contaba la edad de ca 
torce años ya se había disiin-
guido por sus aventuras; n o 
echamiento ciencias físicas privilegio y una gran recompen-1 sólo era famoso entre sus con-
n siete partes 
a», superpro-
,dwin Mayer. 
no Pedro Bu-
a ñ a d o a l pia-
Mingóte , las 
;es: 
ben>, d e | í 
[i Fata>, del 
:a «Jvíignonv 
¡ymaíemáticas; pero su precario,sa P^cunana. 
¡«stado económico le hizo abra- j Pero ,a Inquisición se mezcló 
zar la vida monástica, consa-ien 21 asunto, consideró el ensa-
fándose principalmente af estu-' V0 8 de a g ^ o , cosa de bru-
iodela teología; dedicaba, sin ícría acusando al monje de tratos 
«fobar^ o, todo el tiempo posible con 61 demonio, amenazándole 
3la mecánica, de suerte, que con Ias Penas del infierno. E l 
^odespués de haberse hecho inventt>r vióse obligado a pro-
ífa^  consirruyó 
para volar, con 
b^iando la dirección a 
taad. 
vecinos, sino hasta en los pue-
blos comarcanos; pues se reve-
ló como hábil mecánico, cons-
truyendo una máquina para un 
molino en el río Arandilla, otra 
para una fábrica de paño, una 
tercera para serrar marmol, que 
se utilizó en la cantera de E g -
bejón. Durante seis años estuvo 
meditando su proyecto y estuvo 
observando atentamente el vue-
lo de las aves, especialmente de 
las águilas, que él iba cazando 
vivas en gran número en un ca-
zadero por él preparado, atra-
yéndolas con carne de animales, 
y haciéndolas morir por asfixia. 
Con gran cuidado arrancaba to-
do el plumaje délas águilas, pe-
saba el cuerpo enteramenle des-
plumado y aparte todo su plu-
mazón. Seguramente que la re-
lación entre sus pesos del cuer-
po del ave y su plumaje, fué la 
base de sus cálculos rudimenta-
rios para conocer las dimensio-
nes precisas del aparato; de ese 
modo efectun los únicos cálcu-
los sobre la densidad y tamaño 
necesarios para construir el apa-
rato en que montó. Este parecía 
enteramente un pájaro con alas, 
de una longitud aproximada de 
dos metros, combinadas de ma-
nera exactamente igual que las 
de águila, en forma, dimensio-
nes proporcionales, composi-
ción y movimiento, por medio 
de una ligera, pero fuerte traba-
zón hecha artísticamente de hie-
rro, a la que sobrepuso las plu-
mas de las alas de águila, e hi-. 
zo funcionar estas alas por un 
mecanismo él manipulaba con 
unas manillas de estaño, y cuan-
Lo mismo los parientes quz 
los convecinos se alarmarron por 
e! trabajo y propósito de Marín, 
hasta le declararon su enemis-
tad; los más indulgentes le to-
maron por loco; la mayoría íe 
atribuyeron relaciones con ei 
diablo, y aun le amenazaron cotí 
castigar su conducía. Por ese 
motivo eligió él la noche para 
hacer el experimento, que tan 
sólo fué visto por Joaquín Bar-
bero y una hermana suya, quie-
nes dieron fe plena, del invento 
de Marín y sin duda le ayuda-
ron a conducir el aparato al si-
tio de donde partió. Según el 
documento, Marín se dirigió a 
ellos alegre y tranquilamenie di-
ciendo: «Voy a Burgo de Osma, 
de allí a Soria y no regresaré 
hasta pasado ocho días». 
El pronto, repentino aterriza-
je ocutrió a causa de un destro-
zo de la articulación del ala de-
recha, que el herrero no hizo 
con sujeción a los consejos de 
aquél. E l vecindario, al enterar-
se de los hechos, incendió el 
aparató y amenazó seriamente 
al inventor, y éste, lleno de 
amargura por carecer de recur-
sos para construir otro, murió 
pocos años después de su ensa-
yo volátil, cuando había cumpli-
do cuarenta y cuatro años». 
Hispana Esperanto adorna su 
do montó, apoyó sus pies en narración con un grabado de la 
unos estribos fijos especiales,' ¿poca, en el que aparece Joaquín 
que semejaban piernas y pies Barbero y her.nana. contem-
del águila artificial. Las alas piand0 a [)jeg-0 Morín colocado 
eran completamente como las de sobre su entraño aparato, en el 
un águila; pues las había estu- |acto de emprender su vuelo, 
diado con toda paciencia en las ¡ E1 traductor> que SuSCr¡be, por 
por él cazadas; también cons-
truyó la cola, cubriéndola igual • 
mente con plumas de colas de 
águila. Su traje también era de 
plumas. 
una maquina 
la que él voló, 
su vo-
ón espa ñola» 
Estación ^ 
. ,reina de España recomen-
0elmonje al rey de Portugal, 
« e g i ó también al inventor, 
P^udo perfeccionar su apara-
lisb ^ Bib,ioíeca nacional de 
dro*08" en ,a sección de cua-
i() ' «no de ellos muestra el 
aviformc' que> ^90^5 
0yailn mecanismo co-
e,ceníro' Podía aban-
. la herra y volar. En la 
*UPerÍOr del mecanismo1, 
ios " S,do instalados elemen- 1 
W f , n 0 S y d o s esferas P^o-
^ e ma^netos, y todo esto, 
\kA ente, obró por la electri-
zara " 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes 
los nuevos 
bilómeír^ 
K a d ^ a Ovación; porque 
h l a l V a , h o ' d e l a A c a -
N o T Ca de ü s b o a ' esíu-
No v1 !ersos reIatos del in-
% J de 
r ^ el 
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< d a ? l l C 0 9 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
no deje de ver 
C A M I O N E S G . M . C . modílo 1930 
en sus diferentes"t^ pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
su máquina 
CASA CENTRAL: Àlejandre, 4. 
S A L O N E X P O S I C I O N 17. 
T A L L E R T E C N I C O 64. 
A L C A Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Castel, 3. 
TFI m m O F I C I N A S Y E X P O S I C I Ó N , 111 
IlLlfUnUl T A L L E R T E C N I C O , 
T E R U E L 
110. 
y magnetismo com 
no molestar demasiado a los lec-
tores, dando mayor extensión a 
este artículo, se abstiene de ex-
poner algunos reparos que su 
lectura le ha sugerido; limitán-
dose a señalar la inexactitud que 
debe existir en el año fijado co-
mo fecha del nacimiento de Bar-
tolomé de Guzmán; pues no es 
creíble que un hombre tenga 
arrestos a los 74 años de edad» 
para arriesgarse a tamaña aven-
tura. 
IGNACIO CASAS. 
EN BREVE 
FARMACIA Y (DROGUERÍA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—CumpIiniiemo 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colcgia-
¿1 do.—Preciados 64.—Mardid* 
SÜSRIPOOIONES 
Capital, un mes . . . . 
España, un trimeKtre 
Bsrtratijero, wa año . . 
2*00 pesetsi 
> 
42*00 » 
aaana 
F> R E O í O : 1 0 O e i M T I l V l O 
d' a^a» te ^ 
P á g i n a 8 T e r u c i . v i ernes 16 de m a y o de 1930 
M U E S T R A S C O L A B O R A C I O N E S 
C R O N I C A D E P A R I S 
E L I M P E R I O C O L O N I A L 
F R A N C É S 
No es que Francia, deje de.estar 
acuciada por toda suerte de cui-
dados y preocupaciones nada de 
da de eso. Que si alguien en la vi-
da se formara la ilusión de que 
Cabria de poder vivir sin tener el 
pensamiento e m b a r g a d o por 
aquéllas preocupaciones y aqué-
llos cuidados, se equivocaría de 
medio a medio. Y esa regla, que 
es de orden individual, es tanto 
m á s aplicable a las naciones, 
cuanto estas están formadas por 
el conglomerado, el aglutinante 
de las individualidades y los inte-
reses que estas represes tan. Así, 
sin perder de vista nuestra tesis, 
y concretándola a Francia, pode-
mos asegurar que luchan aquí los 
r í s a b i o s y l o s empeños de leyes 
de carácter marcadamente secta-
rio contra la salvadora reacción 
que se viene, de larga fecha, ope-
rando, en el aspecto de tales in-
quietudes. Pudiendo ponerse, por 
el pronto^ el ejemplo, en el orden 
religioso, de esa radical decisión 
de algunos prelados, suspendien-
do el ejercicio del culto en cier-
tos municipios con motivo de la 
obstinación de las autoridades ci-
viles, singularmente en los depar-
tamentos del Sena Inferior, Iser y 
Alto Carona, tratando a todo 
trance de aumentar el alquiler de 
las Casas Parroquiales. 
Conviene tener en cuenta que 
es tanto más abusivo el intento, 
cuanto en gran número de aqué 
31as localidades de erección de 
esas Casas Rectorales débese a la 
munificencia de los católicos fran 
ceses. 
Pero, en fin, ello demuestra 
que no se puede vivir sin cuida-
dos como antes decimos. Como 
lo demuestra también el equívo-
co en que han quedado las rela-
ciones de Francia con algunas 
potencias continentales^ después 
4e la Conferencia Naval de Lon-
dres. Aún cuando no dejen de 
inspirar ánimos, en el camino de 
3a cordialidad franco-italiana, las 
declaraciones que acaba de hacer 
el ministro de Negocios fascista, 
s* ñor Grandi, en la alta Cámara 
del cual discurso es la afirmación 
de que Italia está dispuesta desde 
¿ hora mismo a reanudar las ne-
gociaciones interrumpidas, «pues 
también nosotros-agregónos ¿ne-
gamos à creer que no sea posible 
llegar a un acuerdo naval deíini-
tivo>. 
cLa colaboración franco-italia-
na—dijo también el señor Gran-
di — es condición 
rica, de sus colonias de Africa, en 
Argelia, cuyo primer centénario 
(entiéndase de ocupación) ha ido 
personalmente a conmemorar el 
Presidente de la República, mon-
sieur Doumergue. 
Precisamente, en la pugna de 
los pueblos de Europa, y a vuel-
tas |de las modalidades de cual-
quier otro carácter, lo que se ven-! 
tila es Un problema de coloniaje | 
y^expansión, que Inglaterra, Bel-! 
gicá y Francia tienen atendidisi-1 
mo, y Alemania e Italia muy des- ¡ 
atendido. Y la prensa francesa,! 
al ponderar el júbilo que invade ! 
el corazón de Francia, ante las I 
fiestas de ese centenario y la ex- \ 
teriorizadón de la grandeza ar-1 
gelina, pone de manifiesto que, si 1 
el siglo X V I I I fué de grandesjpér- j 
didas coloniales pf. ra Francia, el i 
X I X conpensó y aún superó so- i 
bradamente esas pérdidas. Acaso, | 
expresa esa prensa, puede poner-: 
se este ejemplo, como el más al-
to, definitivo y concluyente de la , 
actividad de Francia, deia pujan- j 
za de esta raza, a través de cir / 
cunstancias, de todo orden ad-
versas, pues supo mantener su 
decis ión de crearse un gran im-) 
perio africano, a través de toda 
suerte de trastornos interiores y 
sin desmayar tampoco, ante la se-
rie de desastres qUe acompañaron 
sus.jprimeros pasos en la conquis-
ta del interior de un país que tan-
tas dificúltales acumuló ante el 
paso de las armas francesas. 
Pero Francia, dicen también 
algunos de sus periódicos, debe 
tener cuenta con la magnitud de 
un problema de tan gigantescos 
vuelos. 
Si nosotros—expresan—no n t s 
reconocemos capacitados p a r a 
oponernos sin tardar a toda suer-
te de complots políticos, de cual-
quier orden que sea; l lámense de 
carácter demagógico, l lámense 
de carácter herético; y tampoco 
nos conceptuamos capacitados 
para mantener un régimen de au-
toridad que contenga a los auda-
ces y exalte los intereses de sa-
lud pública susceptibles de con-
tener nuestra decadencia numé-
rica, perderemos en el siglo X X 
nuestro segundo imperio colo-
nial, como hemos perdido el pri-
mero, en el X V I I I siglo, en tiem-
pos del torpísimo Luis X V . 
Y aquí no será cosa de enco-
mendarse a la Sociedad de las 
Naciones, agregan esos periódi-
cos, con epigramática sagacidad. 
X A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E D E 
José Gómez «Gallito» 
Dteg a ñ o s se cumplen hoy desde la muerte de aquel famoso 
diestro qvíe se l l a m ó Joselito y todavía su sitio, el m á s alto puesto 
de la Tauromaquia de todos los tiempos, c o n t i n ú a vacante. 
¡ T a n t o s lidiadores como existen y ninguno capas de ocupar el 
s i t i a l vacio desde que un toro, u n m a l bicho de 260 kilos, corto de 
pitones, acabó cón el m á s sabio torero el J6 de mayo de 1920! 
H o y he vuelto a repasar los cientos de recortes, y libros y fo~ 
tos que de las actuaciones del torero de Gtlves guardo, y he pasa-
do amanta ¡ lana triste y alegre a un tiempo... 
Triste, porque los éx i tos de Gallito cesaron para siempre y 
con ellos, la fiesta brav¡i p o d i o su m á x i m o esplendor; y alegre, 
porque a l leer esas resellas reverdecía en m i el entusiasmo por las 
faenas que a Joselito le v i ejecutar. 
¡Gallito!, ¿dónde está su sucesor? 
E n ninguna parte. Lo que hoy nos asombra es la descarada 
propaganda que m u e ñ o s r e a l i m n como tínico medio de hacer su-
bir a sus poderdantes. 
Mas el públ ico pronto ve l a ac tuac ión del «nuevo fenómeno» y 
queda convencido una ves m á s de que-sólo son muñecos de car tón, 
de que el caso Joselito no se repite, de que el torero de Gelves f u é 
único, un prodigio de s a b i d u r í a taurina, el mas asombroso ejecu-
tante que se ha conocido en el toreo. 
\ A pesar de estos.die z' anos transcurridos, estamos seguros de 
no ser nosotros solos quienes a l recordar a l torero cumbre eleva-
mos a l cielo una o rac ión por el a lma de Joselito, muerto en la ple-
n i tud de la j u v e n t u d y de la g lor ia . 
D. E. P. 
ZOQUETTLLO: 
Banda Municipal ENSEÑANZA 
indispensable ^ contengan esa catás-
para el resurgimiento de Europa! : " ' B L A C K , 
áespués . de su larga convalecen-! • • •-" 
c %y : • . I A G U A S M E D I C I N A L E S <EL 
Pero lo que ahora nos acucia a j • p A R A f S ( > M A N Z A N E R A 
nosotros es deliberar el jubilo que. 5 fr* ^ sie.ue la nación francesa ante las L a s me jo restara curar el extre-
. . , . J mmiento, cólicos hepáticos, es-
tj jstas que se vienen celebrando 1 ¿rofulismo y linfatismo, pidansen 
e s r i ï más fioreciente, antigua y) en Farmacias y Droguerías. 
E l día 18 del actual y hora de 
cinco a siete de la tarde, en la 
Glorieta de Galán a Castillo, la 
Banda Municipal interpretará el 
programa que á continuación se 
expresa, costeado por la Sociedad 
Amigos de Ta Banda. 
I.0 «Niño de Haro», pasodo-
ble. P. Rubio. 
2.° «Bueno pués adiós», tango 
de la comedia ¿Qué da V . por" el 
Conde?. Arquilladas. 
3-0 «Pot pourri». Varios. 
4. ' «Recuerdos de Archena». 
Marín. 
5. ° «Mazurka de Salón». G . 
Arenal. 
6. ° «Cómprame un n e g r o » 
(Charlestón). Villa jos. 
L A E S C U E L A S U P E E I O R 
D E L M A G I S T E R I O 
Los alumnos de esta Escuela 
han publicado en Prensa una de-
tallada información, con objeto 
de desvanecer el equívoco a que 
se presta el anuncio por el cual 
ha sido clausurado dicho centro 
de enseñanza, i I %¡? V 
Exponen las circunslancias en 
que se encuentra la Escuela en 
estos términos: 
«Se creó este establecimiento^ 
en 1909 para la formación del pro-
fesorado de Escuelas Normanes e 
T O M A S G A S ^ : 
su 
Aramia 
inspectores de P ^ T ^ -
- • Toda'a v i d a l t r 
^ios hasta titulares pí^^. 
profesional o de e j ^ ^ 
enseñanza, íntegra¿enC ^ 
- d e los ¡maestros de 
maestrss ¡nacionales^ J ^ 
nida, orientada, c o n d ^ ^ 
personaliformado en i . tp0reí 
Superior del Magiste^ f ^ 
portancia extraordinaria > % 
• misión hizo que se rod ^ 
centro de las mayores 
de . e ^ a c í a . S o m e t í é n c S T ^ 
régimen excepcional. A n l ! ^ 
de otras instituciones seml- • 
decreto ya probal ^ 
cranjero. Encauzándole en 0^ 
taciones pedagógicas de 
maestro a quien se debe diC! 
mente, todo lo bueno qu¿h8?í" 
en la vida educativa deEs^C" 
Giner de los Río^- . D n ¿ ^ 
además de un profesorado^ 
to. E n él han enseñado-Ortega r 
Gasset, Buylla, Beltrán y M ¿ 
de. Vera.... En él enseñan \m 
profesores de bien merecido preí-
tigio. 
Esa singularidad de régimen de 
esta Escuela está marcada de un 
modo preferente en su alumnado. 
Escogiéndole mediante pruebas 
muy adecuadas y serias en el | | 
greso; sólo para representarse a 
las cuales es ya necesario estar 
en posesión del títuto de maestro 
o del de lídenciado en Ciencias o 
Letras. Limitando el número de 
plazas—de seis a ocho para Taro-
nes y de seis a ocho para señori-
tas en cada Sección: Ciencias, 
Letras, y seis u ocho señoritas 
además para la Sección de Labo-
res.—Otorgando a cada alumno-
ingresado el derecho a disfrutar 
una beca durante los meses del' 
curso en la carrera: Y sujetándo-
los durante toda ésta a una selec-
ción constante y cuidadosa. Lo^  
que llegan a su término resvilm 
titulados en una ordenación de 
méritos dentro de la Sección a 
que pertenecen por sus estudios; 
ordenación hecha no ocasional-
mente y al acaso a través demias 
rápidas pruebas y por un T * 
nal improvisado, sino a través 
todos toda su vida escolar y pot 
sus profesores. I 
Piden que sea reintegradaJ 
Escuela «a la que fué r a z ^ e 
creación y lo es unicamentea 
existencias o sea que los alum ' 
al terminar sus estudios r e y 
mentarlos, adquieian VoreS ^ 
cho, y sin otras ^ e r i o ^ 
bas, el derecho a ser ^ ^ 
en propiedad. P^a 0 ^ f N W cantes del profesorado Je ^ a e r 
les e Inspecciones d e ^ m 
señanza. , claustro de 
Una votación del ^ re-
dicha Escuela, adversa a 
tensión de los alum^5' laS cir 
do a éstos a ausentar^ d# 
ministro de lusuu 
Cua g r a ï 
t i s i 
ci patronato í 
populares H^ sp 
cerner 
& recientemec 
|<Ej mejor libre 
«narlamejo 
publican dent: 
' calidad, con el 
0 al público e 
seguro, para SUÍ 
ídemás, T este < 
. Ba!idad, primorí 
clónde Bibliotec 
todos los .pueblof 
a^bla española, 
^difusión gra tu 
I La acción de l£ 
jblicasno ha alca 
lia más que a lai 
cierta importanc: 
j si del país no : 
jíiisbenefieios. A 
(¡afños, a las al d 
das, no llegan li 
extrañar que tam 
I gontes de esas en 
. jdóa estímulo a'g 
I ra, pues sabido e 
jijutrerse aquello 
No puede ser, 
noble y más pat 
ción del Patrona 
tecas Populares 
«mas a l pretend 
; ^b lo por peque 
p tenga su con 
' í^teca . Para e 
P e n c a d a pue 
Icios como mín 
í z a l e s abone 
, f * o donativo 
íHabrá pueblo p 
^seaque nocí 
¡ersonas deseos 
J iloteca por do 
ámente? 
«te sentido 
*slosespaño 
í «^ionales, a 
» a,, S más diré ycond 
creación ,% -mención( 
: l e c t i v a s . 
Ll e0emospresti 
esta ocasií 
b^los0írpCOnst 
obten c 
KoDeselme 
sus ha 
^ POR L 
